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En las Veredas La Esperanza, La Paz, La Libertad y La Independencia, localizadas en el Municipio de Florencia (Departamento de 
Caquetá, Colombia), se realizó un estudio con el fin de plantear un modelo de programación lineal que permitiera optimizar el 
tamaño de las áreas destinadas a cada actividad productiva en fincas, basado en la maximización de la Utilidad Neta Total de las 
mismas. De acuerdo con información previa del medio biofísico, socioeconómico y cultural del área de estudio, y por consenso con 
la comunidad asentada allí, se definieron la finca típica representativa de las cuatro Veredas y las alternativas agroproductivas a ser 
implementadas en ella. Los datos obtenidos sirvieron de base para determinar los parámetros de las variables usadas en el modelo. 
En comparación con la situación inicial, con el modelo construido se determinaron tamaños de áreas productivas que permiten 
incrementar la Utilidad Neta Total de las fincas alrededor del 300 %.
There was carry out a study in La Esperanza, La Paz, La Libertad and La Independencia villages located in Florencia´s municipality 
(Caquetá´s, Colombia department), in order to obtain a linear programming model, for to optimize the size of each productive 
activity area in farms, based on the maximization of their total Net Profit. According to previous information about biophysical, 
socioeconomically and cultural studies and by consensus with the community there was defined a typical farm of the four villages 
as well as the agroproductive alternatives to be established on. Collected data were used for determining parameters of input 
variables of the model. With the constructed model, the size of productive areas was calculated and a Total Net Profit of about 300% 
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Introducción b  diversidad  de  hábitat  dentro de los osques  
  tropicales  y con  sus  historias  ecológicas,  
p iLos  bosques  tro icales  fueron anter ormente   c  incluyendo perturbaciones  y  el  subse uente  
 oconsiderados    como  una c munidad  mas  o   restablecimiento del bosque (Martin & Douglas
 menos  homogénea  de  árboles similares a 1998).
hmuc os  bosques  templados,  ya que algunas   Es evidente  que  el bosque  solo puede  ser
  regiones  tropicales  mostraban  grandes  r r i g  conservado  de fo ma  durade a   s   se  lo ran
n osexte siones  de b ques con fisonomía a l m a  d e s r r o l a r   f o r s  p e r m a n e n t e s  d e
relativamente consistente. Sin embargo la r e  ap ovechamiento,  qu   puedan  satisfacer  las
sinvestigación de una  gran  cantidad de bo ques  de l  necesida s de las poblaciones loca es de  forma
oha  revelado  no  sol   la  alta  riqueza   local de  compatible  con los objetivos económicos y
  iespecies,  sino también que la compos ción o es ciales, el nivel actual de conocimi ntos es 
 eflorística  y  las  especies  dominant s cambian  c o  9insufi iente para ell  (Lamprecht 19 0).
trápidamen e    dependiendo  de la distancia.  e l oEs por estas razon s que e    presente proyect   
Estos  cambios pueden  estar  relacionados  con  la  e l y ls   articuló a   macropro ecto  “Desarro lo de 
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c i n c o  e o s l o t o e  m a n e j  y  Nor e   75  3 ' 03   d  long tud  Oeste; El  casco n u c l  p i  d o t  y  0 7  ” e i   
apr ve mie  de PN  ( od os N urba o tie e un  alt ra rom d o  e 242  m t os  o cha nto MB Pr uct o n n a u p e i d   e r
Mader bles del osqu ) p r omu idade  sobre l ve   del mar, p e un  pr cip tación  a B e o c n s  e ni l ose a e i
camp sin del pi d monte F or nci  y Puer an l   de  . 40 mm    tem er t ra de 60 C e  e as  e e ( l e a  to ua  3 8 y p a u 2 n  
R co) y la icie azon ca Sol no) E el Caqu t , promedi ( l ldía  Mu cipal de  l encia 200i  P n am i ( a n e a o A ca ni F or 1)
NC  – D – BID (C venio No. 1993 48), La vered  a as stá bicada a 1  ´ 56 51 ´  N SI HI PNU  on 6 a D m e u  ° 37 . ´  
IAMA ON A – C RPOAM ON A - y 75 4 ´4 9 ´´ W.  id ol i men e pe tene   UN Z I  O AZ I   ° 1 9. 1 H r óg ca t  r ce a
sto al  socia . Mun cipi Flore a – ano -  l  microcue ca de a quebr a L  Yuca in e r dPa r l i os nci  Sol a n l  ad  a  t g a a 
uert  Ric .   E  ual busc  dot r a las ademá por as uebradas as a s y aP o o  l c ó a  s l q L D ma  L s 
unid des de elem ntos d  uici ue D mi a  L vereda ill  l es  se encu ntra  a  com a e e j o q a t s. a V a F or  e  
rm ti n nza  e  procura d  un man jo 1° 38  37"  y  75° 4 ' 27 6"  .  La  ere a V llape i ce ava r n  e  e ' N  1 . W  V d  i  
oste do e las ár as oscosas existe s e  las Flore  limit   con as veredas:  L  Cong ,  la  s ni d  e b nte n  s a  l  a  a  
ve edas fa ecid s p  l pr ecto. H an a   y Alt C ldas, hid ol i enter vor a or e oy ol d    o a r óg cam  
l p oye macro se eje t en los Municip os pe te e e tamb én a la mi ro enca de laE r cto cu ó i r n c i   c cu   
de uer o R co, Sol no y F or nci , sie d en ste uebra a La Yuca (Pl n  d  d nam en o  P t i a l e a n o e q d   a e  Or e i t
últim dond   r aliz  l pr sente  st d o, el e ritorial  d  Flor nci   200 .o e se e ó e  e e u i  T r  e e a POT 0)
cua  se ll vó  a  cabo  en la  Microcue ca  de  l    l e n a
é odosM tqu brada  la  Yuca  e  las Veredas Dam s    e   n  a y
L   metodologí   se bord d  er o  la a a a ó e acu d aVil a  l es.  l F or
opue  por Gentr   19 2)  t ni nd en nta pr sta  y ( 8 ,  e e o cueDi ha i vesti ación bu con r  l  c n g scó oce a  
guna  modificaci n  r lizad por e   al s o es ea as   lestr t a y composición florística d  dos uc ur     e
Herb i Amaz co  Co om i no (COA )   ar o  óni l b a H yf ag entos e bosq e y a l  z  iden if carr m d  u  a ve t i  
sigu en o  l   etodo og a ropu st  or e   i d a m l í  p e a p lesp cie  de uso ot nci l  en la  re i . leg r e s  p e a    g ón L a a 
m croproye o d  cinco nú eos pi oto.a ct e  cl ltal  miento eq irió e un  a ál si  e conoci r u d  n i s d  
Desp s e e e ona  l sitio de muestr o   ué d  s l cci r e  e secar ografí  y t az d  e parcel s  las cu let a  r a o d  a a s 
ing esó  la zona y se de rminar n las r  a  te o  permi ier   cer cál los ar  el an lisit on ha  cu p a á s 
coor e d s d  la arce a  l  al itud  l  d na a e s p l s, a t   y aestru ural  ademá se cole on  m estract , s ctar u s 
or en a ón (a im t .i t ci z u )  botán cas con e  ma or  núm ro  de ob rva onei l y e se ci s 
Lue o se realiz l o t je e ar la e 0.  g ó e m n a  d  p ce s d  1co  el opósit e  a udar a la deter i ción de n  pr o d  y    m na  
Ha. P ra  l s l s se h zo  el nso de tod los   a a cua e   i  ce  os   a e ecies, erm ti ndo l e blecimi nto e a l s sp  p i e e  sta e d  l
i d vi u   con un  Di metr   d  l a al Pe on i d os  á o e A tur  ch  posi ón l í ca  el cálcul d  l n ices de com ci f or sti y o e os í d
( A    10  .  D P) cmiver dad veg t l e  el cosi e a. l aná isis d si e a  n  e st m   E l
A  ca a ndividuo   le  ectó re ectivad  i se col su sp  st uctur l se realiz haciendo  so de va i bles e r a ó u r a
mue ra bot ni  en  l posi le e  estado fér il  sest á ca  o b n t ,  cológ ca y el índice   de  lor de im ortan a. e i s    va p ci  
le asign un úmero  y  le egistr ron d t ó n se r a a os L resu tados  de di  estudio  un  os  l cho son 
esti ad d    a tur d  fu e (donde ini a am os e l a e st  ci  l  e e ento  que puede  servir  e b se ra ge er  l m d  a pa  n ar  
prime a ra i i ción , a tur  otal, diáme ro er m f ca )   l a  t  t   d  p oye  e  po ambi ntal  con estra gias de r ctos d  ti e ,  te  
co a, si  se con cían  d to d  f mi ia, gé ro  p  o  a s e a l  ne om nej soste ble ra a uella species  no  a o  ni   pa   q s e
omb e l l se i uían  o si no  se e aban en n r oca ncl    d jm d rabl s,  per  con gran  núme o e  usos a e e  o   r d   
lanco, se rea izó la e i ción  de a os ue b l d scr p d t qq  re re ntan un   al rna iva no o a n vel  ue p se a te t  sol i
acil tar su  deter in ción  y q  co  l seca o f i on  m a   ue n  e de lógico ,  sino  b én  por  la  osibi i a  d   co tam i   p l d d  e
ra facti l  se perd ese ;  como es e  caso del color  e  b e i n l   brind r al rna ivas  de  e im en o  edia t  a te t sost n i t m n e  
e las f or s, frutos, er stem     ex d os e e d  l e m i a y u ad ntrel uso  e arce a  a roforesta es pa a  l s  d  p l s g l r a
tr   o os.comun dades  e  l s  ve edas Dama y  ill  i  d  a r s V a
L s datos ue on  signados e  na lib eta de o f r con  n u rF ores  d l  uni pio de l en a - Caquel  e  M ci  F or ci tá.
ca po.  Las  m stras ue on  p stas en bolsas m  ue f r ue  
Ma eri le y métodost a s  p ásticas y ma cadas ar  lueg  r pr nsadas n l   r p a o se e e  
h jas d  riód co y  al o izadas en  paq tes  o e pe i coh l ue
Áre de st dio:a e u    p a trasladar as l  Herbar o (COAH)  dond  ar  l a i  e
Las  re a  D mas   lla Flore   seve d s a y Vi  s  fuer se a y poste i rmen e deter i d s.   on cad s  r o t  m na a   
encue t an loca i adas  e   el Mun ci io en r  l z n i p d  ra el ca de as cole one g ner le  estas  Pa so l cci s e a s, se
Floren a,  dep rtam nto  de Caq t ,  Co om i .ci a e  ue á  l b a   re liz ro  durant  e eco ido  en ár as a a n e l r rr  y e
E  Munici o se  lo l za a los  10 37  03  e atit   l pi ca i    ' ” d  l ud ady entes a as parcel s de mue reo,  co   l s ac l a st  n a
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s a  ca c rís a   la u s s  a os   di ón mi m s ra te tic s  de s  m e tra Result d  y  scusi
nter or  r pue a  paq rte c oa i es, pe o st s en  uetes apa om   
pos c ón Fl í t  Com i i or s ica:   e ió  g r . d m naci  d  lcol cc n ene al  La  eter i ón e as 
n l  a  m a l  comp si n  E  a tabl 1 se uestr  a  o ció    b t nicas ue  eal zada muestras o á f r i  por 
f or ti pa   os s r m estud a os.l ís ca  ra  l do f ag entos i d  ar ón y on  l  y a  d   comp aci  c  a a ud e claves  
onómi   l  a o a ó  tax cas y  con a  col b r ci n  de 
T bl Co i ó  fl í c  d s f agmento e bos ue a a 1.  mpos ci n or sti a en o r s d qeci st s  b a scr t a  b iesp ali a en  otánica d i os l Her ar o 
de l er amas il a l res r a .as v edas D  y   V l f o , Flo enci  2002maz co Col i no OA  n a é  A óni omb a C H e S ntaf de 
og á L nf ma ón  re a un h j eB ot . a i or ci se ing só  a  o a d  
cul  o cual  p mi ó e  a i r acál o, l er ti l nál sis sob e l  
a y ver d d  e l comun destructur   di si a  d  a i ad  
e etalv g .
l  a i  e a uct ra ti  e aE  nál sis d  l  estr u  ver cal d  l  
L s  a l n m or  nú o  d  s eci s  a f mi ias co   ay  mer e   e p eve taci  se al e e o  e t  l  ge ón,  re izó t ni nd n cuen a os  
ar os  d f a entos   Mor ae   p a l os  r gm son: ace ,di er t s e tr  he b o ( - m)  o ue f en e s atos, r áce  0  1 ,  sotob sq
e o ia e e, u c a  A e   H lic n c a R bia e e, recacea  y(  4 )  medi – b j  (  , ed   al (    1 - m , o  a o 4 – 10 m) m io to 10 -
ace .   A í mi as  l i as t e f i i s Laur ae   s smo  l ú t m r s am l a20  , osel 0   y  me e  >  m m) d  (2 – 30 m)   e rg nte ( 30  ). 
enci d s s M a toma a  o en elm ona a  má  el s t ceae p se   on os datos ob os se l or on r es C l  tenid  e ab ar pe fil
ay er de g r s. a dos ri erm or  núm o éne o   L s  p m as esq áti  de l i a  veg , s cua es uem cos a comun d d etal lo l
am l a  ver f can y r nte sqf i i s se di si i  ma o me en bo ues son úti es a nd r a e r a de a l par  ente e l st uctur l
e e a a s, i t a  e as r cuatrd  ti rr s b ja  m en r s qu l ot as o son veg ón. d a e mas se tr  d  etaci Me i nte estos sque ató e
s g ner st s y pue e r qu se e amá e ali a   d  deci se e d st can most a   d b o e ” l ar eg os ve t ca  r r con un i uj “r al  os r l r i l  
 r qu   os os ue  and  por su i eza en l b q s inos.  y i   e orci re ese va de l   hor zontal d una p ón pr ntati a
e ci con  y r r  nd d   Las spe es  ma o  núme o de i ivi uos g ón.ve etaci   
uer  S at a  xorr za, t ia cf. g a,f on: ocr e e hi  Wet in  au ust  Se  e i i   l n  d te  o l  g a  l g ó una í ea e cor ínea uí   en at s t a, B osim m t  t pB hy a brac eos  r u u ile,  Ba ocar us  nt o d l  nd e  l ona o   se id  e a pe i nte. Se  se ecci r n  con rin n i , M s a d a, r p iso oce c s   ati i  glan ifer  Vi ola  avon , unto de r er nci os b e   y  r ust qp s  ef e a l  ár ol s a b os  ue V ex oc c s Eut pe r cat iit orin en i   y er p e or a  a pa ma   , l s l s an estuvi a pr i  a a ínea  lotocar o  er n  óx mos l  l , s f r  e omi ntes n a os r me s.ue on pr d na e  mb f ag nto  se i d uj  i u nd a al a,cuales  ban  ib ando ncl ye o l tur   
or apr i d d c a   por   rf ma  ox ma a e op  y te del t onco” t  e  ec mi n o:Hábi os d  cr i e t  l pl ntea o  Rang l ( 7)como o a d por  e  199 . el tot l  e n i d o  eg str os  a s D  a  d i d vi u s r i ad  par  lo cuan o  a estr  i ,En t a l  uctura  hor zontal   se d f ag ntos  el 5  1  está e ese o  os  r me ,   5% ( 41) r pr ntadal on  cá cul e un anci , r enci ,re izar l os d  ab d a   f ecu a  por ár ol l  % 2  por ar ustos el  % 5   b es, e  11 ( 8)   b ,  19  ( 1)  omi nci , r b  Í i  d  V or ed na a   á ea asal, nd ce e al  d  por  pl nt s r áce   ,  4  l a e    a a he b as,  el 1 5% ( ) son  i nas y  lortan a gú se i r e I C ( 998 .Imp ci se n sug e e n GA  1 ) 13 5% (  s pa mas.  ,  34) on  l   e g orm  r l za  cál s eD   i ual f a se ea i ron culo  d  
índ i r d Shann n   e rices de D ve si ad  de  o   y Wi nne   Í di es  e d s dad  n c  d  iver i :  
p uestos  Mag r 198     l índi e rop  por ur an ( 8) y e  ce d D mas  e e val es s per or en anto a pr s ntó or u i es ( cu
do i ci e Si so  d l e  m nan a  d mp n  plantea o por Me o t l ndi i si   d non    i nne  a  í ce  d ver dad e  Shan y W e r  y  
al. ( 97) 19 . l índi de  na a  Si pson) ose  ce  domi nci de  m  a l  
a a e mi ci d usos e espe es Par l d ter na ón e d  las ci l r s ese e e  r me o V l af orva o e pr ntes n l f ag nt de i l l es 
r r a as  se i enci  el f ar o a epo t d , dil g ó  ormul i  par T b a )  ( a l 2 .
esp e l d eeci s úti es is ñado  e  Her a o OA  por l b ri C H y
mod f a o por  p sonal  p o e o ma n i ic d  el er  del r y ct cro e a a i e de  n   Wi   nd c d   mpsT bl 2. Índ c Shanno  y  enner e í i e e Si on 
mas   V l afl esen  Da y i l orl e i  Occi e e del tuto I pa  a R g onal d nt   Insti  SINCH  ra
t l  i   a  f n.
E o m ar o se l ó con l i or ón  l f r ul i  l en a nf maci que
i str on rsona  d  a comu d d  sum ni ar   pe s e l  ni a  que
ar ic on e  p ecto ( er  D mas  i l  p t ipar d l roy V eda a  y  V l a 
l es)  o l  rm t  n yor ace mi ntoF or ; l cua  pe i ió u ma  rca e  
unq ar  este a en o  a di si a  eA ue p a fr gm t l ver d d s ci os usos   potenci l d d os  re soha a l  y a i a es de l cur s  
a t    se ti   n  nta    ateal a si ene e cue   que Socr  e a es l  eg ón.   veg t l de a r i  
e r z    e ti a . a ust  r t ron xor hi a y W t ni  cf  ug a  p esen a  
g an núm o i vi uos,  n af  a r  er  de ndi d  si  ectar l  
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Localidad  muestras 
botánicas  
Familias  Géneros  Morfo especies 
Damas 137 52 114 112 
Villaflores 125 46 71 80 
 
Indices Damas Villaflores
Shannon  y Wienner 3.86 3.49
Simpson 0.97 0.93
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i c e c n yo  de oTabla 4. c nco  espe i s  o  ma r Índice   Val r  de  p i  t ea aric ón  de  o ras  esp cies. 
I p i   a er V l a o esm ortanc a para l  V eda  i l  Fl r .P os f a m o l  or s lara amb r g ent s  os val e de os  
u l m níndices calc lados  son a tos  si se co para    con   
o ta  or y Ra  2 ,l s presen dos p    Basto    mírez ( 002)  
 l a  r  a c  u upara e   bosque de l  G anja  B l anes, a nq e son 
f te t s sq tu edi eren s ipo de bo ue y de cober ra, si ndo 
 e u n i e n 3el de Balcan s un bosq e secu dar o d  u os 0 
os s g  s a e lañ  y lo dos fra mentos e tudi dos n e  
e a on e i ,  Entr  l s especies c   valor s intermed os  sen b e i te eprese te tra ajo son bosqu s n rv nidos.
sta ou w zi cf  C ssapoa  crassivenosa  de caron:  cf. ,  S art a .  
y s  i m l u  r s m  brach rachi , Prot u  cf. panicu at m,  B o i umr  alEst uctura Horizont
l  i , l  e ce u  uti e, Perebea .cf  moll s   Allophy us cf. x ls s  ya 3  se m ci c  e eEn la  T bla     uestran  las  n o speci s 
u  otG area  cf. caulob rys. q  r r   V n nue egistra on el  mayor I I e   el  fragme to  
Esp i s   I g  u f a gec e  como n a cf. mbelli er ,  In a cf. de Da s   o e e a n  ma . De las cinc speci s report das e  
ac a, y   m rophyll   Mata ba purgans, Trichilia cf. e b a  l s t o s dsta ta la cu tro de el a ienen rep rte e uso, 
u l a, al s bt bercu at  C yptranthe  f  speciosa,  Oto a .c . cf  t om a e  d s c to.res c o m derabl s y o omo orna  Se 
, A i i a  p  relatialata   n ba hostmann an  y  Euter e p catoria d  eB. util s ci  e a l   r p testaca , e pe e mad r b e y con e or e 
e  n  V a b  pos en u  I I relativ mente  ajo. so c . x h   S  e orr iza sti bde u  medi inal, con tuye tam ién 
n p c r s u  u  oten ial po  u so como ornato. i ci e m r aDistr bu on s dia ét ic s
a c   o a tos l  a orP ra  el aso de los d s  fr gmen    a  m y   a a 3  s c c e  m r Í  l r de T bl  . La  cin o  espe i s con  ayo  ndice de Va o  
m u  e n   acu ulación de individ os se pr se tó  en la o a r  e Fr en d  l  sImp rt ncia (IVI) pa a  l  agm to  e a  Vereda  Dama
a d 0 s n   ecl se e  10 cm  - 2   cm  repre enta do  el  68% d  
c a n  la  comunidad  ens da.  Segú  Lamprech (1990),  
e ca u a r se va e á p  sto impli   q e l s e r s d  rboles  equeños 
s l su i te da  aon  o f cien mente  abun ntes  como  par  
s tu r l b l s r n e r  usti i   a os  ár o e  g a des qu   mue en, lo 
q  n a i e r g n aue  i dic  una pos bl  e e eración continu .
t ct a iEs ru ur  Vert cal 
o s ta r se n a i L s re ul dos se p e nta  en la  Tabl  5. ex ste as s c o r  IEntre l  e pe ies c n valo es de VI 
n l e i n l  co os i   u a a ta h terogene dad e  a mp ic ón den s e n a :i t e r m e d i o ,  s  p u e d e  m e n c i o n r   
e s s u  l g taesp cie  por e trato, aunq e a ve e ción e h aci m  a o h sT trat yl u  macrophyllum, Guare  pter r achi , 
e b c u da de m a ,  h r a ea fue m estrea   aner  selectiva  en b au el t l ce oOenocarpus at a, H ianthos y is  cf. spru i, Ot ba 
as d e as l o ur sl  emás cat gorí  e  cens  fue rig o o f  t l a, i r a cu t g oc  la ia at   R no ea cf. p ni la a, Boca e psis 
a el  i  c nescens  y  H iocarpus amer canus. a n i r i dicont ndo i div duo po  n viduo. 
s ci s or s  d IOtras e pe e   con  valores  inferi e e IV  
  E c a  do a mTabla 5. stru tura vertical p ra los s fr gmentos (Da as  y q  p ta n u i  onue resen ro  n solo ind viduo  y c  
i l f . V l a lores), Florencia, 2003
di m co teá etros delgados, lonizando  principalmen  
e   i b f a s il estrato med o ajo ueron: Nectandr  cu p data, 
E w . , o a .  sch eilera  cf  coriacea  Mic ni  cf  chrysophylla, 
ei l  ob  P u r aEschew lera  albif ora,  Coccol a coronata y  o te i   
macrocarpa.  
b m s r  l s n c  La  Ta la 4, ue t a a  ci co  espe ies  con
n e e  a I  mayor  Í dic   d  Valor  de Import ncia  (IV )
a a  l f a m o  V o sp r  e   r g ent  de la  ereda Villa Fl re .  e o m s n c áEn el an x se ue tra  las espe ies m s  
n n o  E  este caso solo dos especies tiene  rep rte l t  l e e s e a  c s  re evan es  en  os  dif r nte  str tos,  on u 
de l s e  d si t  como ma rab e  s el caso de Agonan ra lva ica d o.correspondiente  locali ad  de registr  
 a a h cfy Guare  kunthi na, m e q   i ntras ue Bat ysa . g n r 8 ci d  nSe ú   Valve de (198 ), ta o  por  Lieberma  y 
o a A  lbracte s  de atiene potencial  orn to. . si vatica a Li b r a 9 u a ó  de e m n 19 4;   la  acum l ci n  de indivi uos 
de s o u  e s d gpesar  tener un ol individ o, ste e e ran e l se   1    m s ú nn las c a s  de 0 a  20    e   com n  e   
r l   a i apo te o que le da el mayor valor en l  dom n ncia b e r e e os. st ónosqu s t opical s húm d   Di ribuci   
 or d  Vy p  en e de I I.   si p l  t s os l smilar ara os dos  fragmen o  l   cua e  
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Familia Especie FREC. % ABUN. % DOM.% I.V.I.
Moreaceae Brosimum  utile 6,06 5,63 5,69 17,39
Arecaceae Socratea  exorrhiza 3,03 5,63 4,05 12,71
Verbenaceae Vitex  orinocencis 1,52 1,41 9,77 12,69
Tiliaceae Apeiba  aspera 1,52 1,41 7,91 10,84
Caesalpiniaceae Dialium guianense 1,52 1,41 7,62 10,55
Familia Especie Abun. % Frc. % Dom % I.V.I
Opiliaceae Agonandra silvatica 1,43 1,89 35,46 38,77
Arecaceae Socratea exorrhiza 21,43 0 0,34 31,2
Euphorbiaceae Conceveiba sp. 1 1,43 1,89 15,9 19,21
Meliaceae Guarea cf. kunthiana 1,43 1,89 8,55 11,87
Rubiaceae Bathysa cf. bracteosa  5,71 5,66 0,41 11,78
Abundancia Riqueza Abundancia Riqueza
Herbáceo 31 30 19 18
Sotobosque (4  m) 4 4 0 0
Medio – bajo (4 – 10 m) 34 30 25 24
Medio – alto (10 – 20 m) 62 54 60 38
Dosel  (20 – 30 m) 3 3 4 4
Emergente (>30 m) 3 3 0 0
DAMAS VILLAFLORES
Categorías  de  altura
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re n n be u  p e a; p se taron  u a  co rt ra  de co a  abi rt
mp e s n p me e o  co  A  co u sto pri ci al nt  p r árboles n D P
e ad ; t n o   ó  d lg os  no á d se una acumulaci n   de
n i d s  l  10   t a, i d vi uo  entre os  m y 20  m  de al ur
tand  i i al n  e  e o d – habi o pr nc p me te l strat   me io 
aj   m i t co n o y b o y  ed o – al o, n  u  númer   mu  
u d  d  e e e n  e  d e  y  p ó  red ci o e sp ci s e  l os l   la a arici n  
e al as e e e rge ed   gun  sp ci s eme nt s
n as  lPla t úti es:   
Fi d  p ies p c tegorí  u o  sgura 1 Número e es ec  or a a de s en do  o d  ag   aro  n  En  l s  os  fr mentos  se  registr n  e  total
f  l s  Da  l f oresragmentos de bosque en a  veredas mas y  Vil a l , p ci  n o  r p e a d    d  92  es e es  co   us , e res nt n o el  48% el
Fl c  0 .oren ia, 2 03   r p r o s l  s r p  n 9 total e o tad .  La   cua es  e ag u aron e  
go  e l a l me to i , cate rías d  uti id d: A i n ,  med cinal a ab   u tr as sp ci  co maL   T la  6 m es a l  10 e e es n yor 
r n , ab , te , co u ó , o name tal  mader le ar sanal nstr cci n  n e o  u e va ca e r púmero d  us s con s  r specti  t go ía ara 
me bl ,  nd t al y p co ó gu 1co sti e i us ri    si tr pico.   Fi ra l r d a V l af o .as ve e as D mas y  i l l res
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ESPECIE Alimento Madera Artesanal Construcción Ornato Medicina Psicotropico Industrial combustible
Oenocarpus bataua (Milpes) X X X X X X X
Brosimum utile  (Sande , Vaco) X X X X X X X
Aniba  hostmanniana (Amarillo) X X X X
Protium fimbriatum  (Laurel) X X X X X
Theobroma subincanum  (Cacao) X X X X X
Erythroxylon amazonicum (Coca de monte) X X X X
Euterpe precatoria  (Asaí) X X X X
Heliconia  hirsuta  (Platanillo) X X X X
Socratea exorrhiza   (Zancona) X X X X





























































Categoría  de  Usos
Tabla 6. Principales  especies  de los  diferentes estratos de  las veredas Damas y  Villaflores, Florencia 2003.
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ESPECIE Herbaceo Sotobosque Medio-bajo Medio-alto Dosel Emergente Damas Villa Flores
Acacia  riparia  X X
Agonandra  silvatica X X
Aniba  hostmanniana  X X
Asplenium  cuneatum X X
Asplundia  cf. xiphophylla  X X
Batocarpus  orinocensis X X
Begonia  parviflora X X
Bocageopsis  canescens X X
Brosimum  utile   X X X X X
Casearia  arborea X X
Costus amazonicus X X
Costus scaber  X X
Coussarea  cf. bernardii X X
Coussarea cf. resinosa X X
Cyathea  macrosora  X X
Dialium cf.  guianense X X
Escheweilera  cf.  coriacea X X
Euterpe precatoria X X
Gonzalagunia  cf. cornifolia X X
Guarea  cf.  caulobotrys X X
Guarea  pterorhachis  X X
Heliconia  aemygdiana X X
Heliconia  burleana X X
Heliconia  spathocircinata X X
Heliconia chartacea X X
Heliconia rostrata  X X
Heliocarpus americanus X X
Oenocarpus  bataua X X
Otoba  cf.  latialata  X X X X
Piper aduncum X X
Pouteria macrocarpa X X
Protium  cf.  aracouchini X X
Protium  cf.  fimbriatum X X
Renealmia alpina X X
Rinorea   cf.   paniculata X X
Rollinia  mucosa  X X
Saurauia cf. aromatica X X
Socratea  exorrhiza X X X X
Swartzia  cf. brachyrachis X X
Tagetes  patula X X
Tovomita cf.  pyrifolia  X X
Urera  caracasana X X
Wettinia  cf.  augusta X X X
Anexo. Principales  especies  de los  diferentes estratos de  las veredas Damas y  Villaflores, Florencia 2003.
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